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ターロイキン 2(hrIL2 : ORF Genetics)を添
加した。培養細胞は、大気に二酸化炭索 (5%)
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ELISAキット (HumanGranzyme B ELISA Kit、
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図l 培必巾のSUIT-2科1/J也に KHYG-1細胞を加え

























培~II寺 1 111 における 」濯i中のパーフォリン濃度を
示す。パーフォ リンは共培投前の培投上梢で



























るNK細胞の比 (E/T比）が 2:1から 4:1で、
柑i細胞は半減している。大)j品癌 DLD-1細胞で
は、既報で示したように、 E/T比 1: 8程度
で癌細胞は半減したので、大腸癌 DLD-1に比
べ、膵堀SUIT-2は、同数の癌細胞を夕じ滅させ




攻幣によ りアボ トー シスを起こしていることを
確認するため、カ スパーゼ-3活性の発現を蛍
光観察した。Iii2Aに示すように KHYG-1紅I
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細胞 （図 4A)、SUIT-2細胞 (j;:(j48)とも、
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